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ABSTRAK
Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau merupakan instansi pemerintah yang
bertugas untuk menjalankan kewenangan pemerintah dibidang Kesehatan. Dalam melakukan
tugasnya, kantor ini banyak terlibat dalam surat menyurat. Selama ini, masih terlihat beberapa
kendala dalam pengelolaan surat masuk, seperti: tidak semua surat terarsipkan dengan baik,
kesalahan pencatatan nomor surat, kesalahan pembuatan alamat tujuan disposisi, dan hilangnya
surat. Untuk itu, studi ini membangun sebuah sistem pencatatan surat masuk di Kantor Dinas
Kesehatan Kabupaten Pelalawan. Tool yang digunakan adalah empat buah diagram Unified
Modeling Language (UML), yaitu: usecase diagram, sequence diagram, activity diagram dan class
diagram serta menggunakan Framework Codeigniter dalam pengkodean.Berdasarkan hasil uji black
box, fitur-fitur yang dirancang (seperti: pengelolaan surat masuk dan pendisposisian surat) berjalan
100%. Melalui sistem ini, diharapkan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan mampu
menyelesaikan masalah yang ada mengenai tata kelola surat dengan baik
Kata Kunci: CodeIngniter, Kabupaten Pelalawan, Sistem Informasi Surat, Surat Masuk, Surat
Keluar
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ABSTRACT
Pelalawan District Health Office, Riau Province, is the government agency in charge to exercise
government authority in the health sector. In carrying out its duties, this office is heavily involved in
letters correspond. So far, there are still some obstacles in managing incoming mail, such as: not
all letters properly archived, errors in recording letter numbers, errors in making the disposition
destination address, and loss of letters. For this reason, this study builds a system for recording
incoming letters at the Pelalawan District Health Office. Tool used are four Unified Modeling
Language (UML) diagrams, namely: usecase diagrams, sequences diagrams, activity diagrams and
class diagrams and using Codeigniter Framework in coding. Based on the results of the black box
test, the features designed (such as: management of incoming mail and letter disposing) is running
100%. Through this system, It is hoped that the Pelalawan District Health Office will be able to
solve existing problems regarding the governance of letters with good
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Surat adalah alat atau sarana komunikasi yang baik dalam bentuk tulisan
maupun gambar yang digunakan oleh pihak-pihak terkait seperti perusahaan, or-
ganisasi, maupun pribadi kepada pihak lain untuk menyampaikan suatu informasi
yang berfungsi sebagai bukti konkrit pada suatu hal atau kejadian tertentu (Triyono
dan Samopa, 2013). Dalam suatu organisasi/perusahaan surat menurut prosedur
pengurusannya dibagi menjadi dua yaitu surat masuk dan surat keluar. Surat ma-
suk merupakan komunikasi tertulis berupa semua jenis surat yang diterima dar-
i perusahaan atau instansi lain kepada pihak penerima. Surat masuk merupakan
semua jenis surat yang diterima dari instansi lain maupun perorangan, baik yang
diterima melalui pos maupun yang diterima melalui kurir dengan mempergunakan
buku pengiriman/ekspedisi, sedangkan surat keluar adalah surat yang sudah lengkap
(bertanggal, bernomor, berstempel, dan telah ditanda tangani oleh pejabat yang
berwenang) yang dibuat oleh suatu instansi, kantor atau lembaga untuk ditujukan
atau dikirim kepada instansi, kantor atau lembaga lain (Suherman dkk., 2017).
Prosedur pengelolaan surat masuk meliputi; pengelompokan surat, membu-
ka surat, pemerikasaan surat, pencatatan surat dan pendistribusian surat, sedangkan
untuk surat keluar meliputi; pembuatan konsep, persetujuan konsep, pengertian
surat, pemberian nomor, penyusunan surat, pengiriman surat. Prosedur pengola-
han surat perlu diterapkan untuk masing-masing unit organisasi, karena merupakan
sumber data atau informasi yang bermanfaat untuk kemajuan organisasi tersebut
secara maksimal.
Kegiatan atau pekerjaan kantor yang berhubungan dengan penyimpanan dan
pengelolaan warkat, surat surat dan dokumen - dokumen ini disebut kearsipan.
Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran suatu organisasi.
Sebagai salah satu kantor pemerintah yang tidak terlepas dengan kegiatan
surat menyurat sebagai sarana komunikasi dengan pihak internal dan eksternal
organisasi, penatausahaan surat dan arsip sangat dibutuhkan sebagai kegiatan
pendukung bagi pelaksanaan tugas pokok Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten
Pelalawan (DINKES) yang merupakan instansi di daerah yang berhubungan lang-
sung dengan satuan kerja dibidang advokasi kesehatan. Walaupun bukan meru-
pakan pokok pelayanan organisasi, kegiatan ini menjadi sangat penting disebabkan
dapat menjadi salah satu tolak ukur/indikator kinerja DINKES terhadap pemangku
kepentingan.
Saat ini, di DINKES terdapat beberapa aplikasi yang dapat digunakan dalam
penatausahaan surat dan arsip. Pada pelaksanaannya, penatausahaan surat belum
memanfaatkan aplikasi penatausahaan surat dan masih dilakukan secara manual,
disisi lain pemanfaatan aplikasi arsip belum digunakan secara menyeluruh di seti-
ap unit kerja di DINKES yang berdampak pada penatausahaan arsip kurang efisien
baik arsip fisik maupun arsip elektronik. Selain itu aplikasi yang ada tidak men-
gakomodasi alur proses yang melibatkan bagian-bagian di DINKES kebutuhan se-
tiap bagian dalam pemantauan penyelesaian surat keluar. Penatausahaan dengan
cara manual selama ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut:
1. Manajemen surat kurang efisien disebabkan waktu yang dibutuhkan dalam
pencatatan secara manual dan distribusi fisik surat kepada masing-masing
unit kerja
2. Terjadi duplikasi data dan fungsi, hal ini disebabkan masing-masing bagian
melakukan penatausahaan arsip tersendiri baik arsip elektronik maupun ar-
sip fisik,
3. Kesulitan dalam pencarian surat untuk keperluan referensi disebabkan arsip
surat dan data elektronik surat keluar belum dikelola dengan baik.
4. Pengawasan kemajuan penerbitan surat keluar dan penyelesaian surat yang
dapat dihubungkan dengan pengawasan kinerja pegawai tidak dapat di-
lakukan dengan baik.
Pengembangan sistem informasi penatausahaan surat dan arsip untuk in-
stansi DINKES memang telah banyak dilakukan. Tetapi sistem informasi yang
dikembangkan tidak memperhatikan proses bisnis yang melibatkan berbagai bagian
pada DINKES dan rata-rata bersifat standalone. Oleh karenanya dibutuhkan dibu-
tuhkan pengembangan sistem informasi baru yaitu “Sistem Informasi Tatakelola
Surat (SISTASUR)” yang digunakan untuk menatausahakan surat yang mengako-
modasi alur proses dan pengawasan kemajuan penerbitan surat dan penyelesaian
surat dalam rangka pengawasan kinerja. Sistasur merupakan aplikasi berbasis we-
b yang dikembangkan dengan Bahasa pemrograman PHP dengan pemilihan basis
data MySQL. PHP dipilih karena kemudahannya, cepat dan bersifat multiplatform.
Sedangkan MySQL merupakan basis Data yang digunakan pada aplikasi-aplikasi
DINKES. dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dengan ini penulis
mengangkat judul “Rancang Bangun Sistem Informasi Tata kelola Surat Berba-
sis Website Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan.”
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1.2 Perumusan Masalah
adapun Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana Meran-
cang Serta Membangun Sistem Informasi Tatakelola Surat Berbasis Website Pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan?
1.3 Batasan Masalah
Adapun Batasan masalaah yang terdapat dalam penelitian kali ini sebagai
berikut:
1. Sistem yang dikembangkan adalah untuk mempermudah tatakelola surat
dan arsip pada dinas kesehatan kabupaten pelalawan.
2. Sistem informasi tatakelola surat dan arsip ini hanya membahas tentang
surat masuk, surat keluar serta arsip surat.
3. Sistem informasi tatakelola surat ini dibangun menggunakan Php sebagai
Bahasa pemrograman dan Mysql sebagai database.
4. Pengembangan system menggunakan metode waterfall
5. Sistem ini menggunakan (UML) sebagai toolsnya.
6. Black Box Testing digunakan dalam Pengujian Sistem.
1.4 Tujuan
Adapun tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah:
1. Merancang sebuah sistem yang sudah terkomputerisasi untuk mendukung
kebutuhan informasi mengenai pengolahan data tatakelola surat dan pen-
garsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Pelalawan.
2. Menganalisa objek dan data pendukungnya untuk pembuatan sistem infor-
masi arsip dokumen pada Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Pelalawan.
3. Untuk memudahkan pekerjaan dalam mencari atau penginputan surat dan
arsip.
1.5 Manfaat
Manfaat tugas akhir ini adalah:
1. Dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi pada Subbagian Umum dan
Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan.
2. Dapat membantu Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam pengendalian
tatakelola surat dan pengarsipan surat, baik itu dari segi waktu, tenaga dan
juga biaya.
3. Dapat memudahkan Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan dalam mempri-
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oritaskan surat menurut kepentingan surat tersebut.
1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan laporan adalah sebagai berikut:
BAB 1. PENDAHULUAN
BAB 1 pada tugas akhir ini berisi tentang: (1) latar belakang masalah; (2)
rumusan masalah; (3) batasan masalah; (4) tujuan; (5) manfaat; dan (6) sistematika
penulisan.
BAB 2. LANDASAN TEORI
BAB 2 pada tugas akhir ini berisi tentang: tentang teori-teori yang berasal
dari jurnal, buku serta studi kepustakaan yang digunakan sebagai landasan teori
dalam pembuatan tugas akhir ini seperti tentang pengertian sistem informasi, man-
ajemen data dan pengawasan.
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN
BAB 3 pada tugas akhir ini berisi tentang: tentang metodologi atau urutan
tata cara dan langkah-langkah penelitian dari tahap persiapan sampai dengan tahap
mengembangkan sistem pengawasan.
BAB 4. ANALISA DAN PERANCANGAN
BAB 4 pada tugas akhir ini berisi tentang: penjelaskan tentang uraian per-
masalahan, analisis permasalahan dan perancangan sistem tahap dimana akan dibu-
at flowchart Alur Sistem Informasi menggunakan tool – tool UML (United Mod-
elling Languange). Diagram-diagram yang digunakan dalam UML (United Mod-
elling Languange): usecase, sequence, class, activity.
BAB 5. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
BAB 5 pada tugas akhir ini berisi tentang: penjelasan mengenai batasan
implementasi, lingkungan implementasi dan hasil dari implementasi. Serta menje-
laskan pengujian perangkat lunak dan hasil pengujian.
BAB 6. PENUTUP
BAB 6 pada tugas akhir ini berisi tentang: tentang kesimpulan dan saran





Menurut Suherman dkk. (2017) Sistem informasi adalah kerangka kerja
yang mengkoordinasikan sumber daya (manusia, komputer) untuk mengubah ma-
sukan (input) menjadi sebuah keluaran(informasi), guna mencapai sasaran-sasaran
perusahaan. Sistem Informasi adalah bagian dari empat bagian utama. Keempat
bagian utama nya mencakup perangkat lunak (software), perangkat keras (hard-
ware), infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih. Keempat
bagian utama ini saling berkaitan untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat
mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat (Risdiansyah, 2017).
2.2 Pengertian Arsip
Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (2009,
2018), arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk
dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang
dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan,
perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut The
Liang Gie, arsip merupakan sekumpulan warkat dalam corak apapun baik dalam
bentuk tunggal maupun kelompok yang disimpan secara sistematis dan apabila
diperlukan dapat diketemukan kembali dengan mudah, cepat, dan tepat (Kristiyanti,
2015). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Atika, Airlangga, dkk., 2018), ar-
sip merupakan simpanan surat-surat penting. Sebuah surat dapat dinyatakan sebagai
arsip jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Surat tersebut harus masih mempunyai kepentingan bagi organisasi/lembaga
baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang.
2. Surat yang masih mempunyai kepentingan tersebut disimpan menurut sis-
tem tertentu sehingga memudahkan dalam penemuan kembali ketika diper-
lukan.
2.3 Model Pengembangan Sistem
Dalam penelitian ini, model pengembangan sistem yang digunakan adalah
waterfall. Menurut (Itqan, 2018) Model Waterfall adalah model klasik yang bersi-
fat sistematis, berurutan dalam membangun software. Nama model ini sebenarnya
adalah “Linear Sequential Model”. Model ini sering disebut juga dengan “classic
life cycle” atau metode waterfall. Model ini termasuk model generic pada rekayasa
perangkat lunak dan pertama kali di perkenalkan oleh Winston Royce sekitar tahun
1970 sehingga sering dianggap kuno, tetapi merupakan model yang paling banyak
di pakai dalam Software Engineering (SE). disebut dengan waterfall karena tahap
demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan
berurutan. Model pengembangan sederhana ditunjukkan pada Gambar 2.1. In-
i dikenal secara tradisional sebagai model air terjun.
Gambar 2.1. Metode Waterfall
2.4 Perancangan Sistem
Perancangan sistem adalah proses pembuatan rancangan suatu sistem
berdasarkan hasil dari tahap analisis sistem. Dalam proses perancangan sistem
memuat berbagai uraian mengenai input, proses, dan output dari sistem yang
diusulkan (Abdullah, Setiawan, dan Ummi, 2013). Perancangan sistem bertujuan
untuk memberikan gambaran apa yang seharusnya di kerjakan bagaimana tampilan-
nya (Damayanti dan Sulistiani, 2017). Perancangan sistem merupakan tahap selan-
jutnya setelah analisa sistem, mendapatkan gambaran dengan jelas tentang apa yang
dikerjakan pada analisa sistem, maka dilanjutkan dengan memikirkan bagaimana
membentuk sistem tersebut.Tujuan Perancangan Sistem (Junianto dan Primaesha,
2015):
1. Untuk memenuhi kebutuhan pemakaian sistem (user).
2. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghasilkan rancangan ban-
gun yang lengkap kepada pemograman komputer dan ahli-ahli teknik lain-
nya yang terlibat dalam pengembangan atau pembuatan sistem
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2.5 Tahap Perancangan Sistem
Tahap perencanaan (planning) adalah menyangkut studi tentang kebutuhan
pengguna (user specification), studi-studi kelayakan (feasibility study) baik secara
teknis maupun secara teknologi serta penjadwalan pengembangan suatu proyek sis-
tem informasi atau perangkat lunak.
2.5.1 Analisis
Langkah ini merupakan analisa terhadap kebutuhan sistem. Pengumpulan
data dalam tahap ini bisa melakukan sebuah penelitian, wawancara atau studi lit-
eratur. Sistem analis akan menggali informasi sebanyak-banyaknya daripenggu-
na (user) sehingga akan tercipta sebuah sistem komputer yang bisa melakukan
tugas-tugas yang diinginkan oleh pengguna (user) tersebut. Tahapan ini akan
menghasilkan dokumen (user requirtment atau bisa dikatakan sebagai data yang
berhubungan dengan keinginan (user dalam pembuatan sistem. Dokumen ini lah
yang akan menjadi acuan sistem analis untuk menerjemahkan ke dalam bahasa pem-
rogram.
2.5.2 Perancangan Interface
Tahapan dimana dilakukan penuangan pikiran dan perancangan sistem ter-
hadap solusi dari permasalahan yang ada dengan menggunakan perangkat pemo-
delan sistem seperti UML diantara seperti class diagram, use case diagram, activity
diagram dan sequence diagram.
2.5.3 Implementasi
Tahap implementasi adalah adalah tahap dimana kita mengimplementasikan
perancanagan sistem ke situasi nyata, disini kita akan berurusan dengan pemilihan
perangkat keras dan penyusunan perangkat lunak.
2.5.4 Pengujian
Tahap pengujian adalah tahap dimana sistem yang baru diuji kemampuan
dan keefektifannya sehingga didapatkan kekurangan dan kelemahan sistem yang ke-
mudian dilakukan pengkajian ulang dan perbaikan terhadap aplikasi menjadi lebih
baik dan sempurna.
2.5.5 Pemeliharaan
Perangkat lunak yang sudah disampaikan kepada pelanggan pasti akan men-
galami perubahan. Perubahan tersebut bisa karena mengalami kesalahan karena
perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan baru, atau karena pelang-
gan membutuhkan perkembangan fungsional.
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2.6 Website
Menurut (Taufik, 2017) menyatakan bahwa website atau situs merupakan
tempat penyimpanan data dan informasi dengan menggunakan topik tertentu. Di
umpamakan situs web ini adalah sebuah buku yang berisikan sebuah topik terten-
tu, website atau situs web juga merupakan kumpulan dari halaman- halaman web
yang saling berkaitan di dalam web tersebut. Menurut Anisa dan Yunita (2020)
Website adalah sebuah penyebaran informasi melalui internet. Web merupakan hal
yang tidak dapat di pisahkan dari dunia internet. Melalui web, setiap pemakai in-
ternet bisa mengakses informasi-informasi di situs web yang tidak hanya berupa
teks, tetapi juga dapat berupa gambar, suara, film, animasi, dan lain-lain. Secara
umum ada beberapa bahasa pemograman yang di gunakan untuk membuat aplikasi
website. Adapun bahasa program yang di pakai sebagai berikut:
1. HTML (Hyper Text Markup Language).
2. PHP (Pear Hypertext Preposessor).





HTML (Hyper Text Markup Language) adalah sebuah bahasa markup yang
digunakan untuk membuat halaman web dan menampilkan berbagai informasi di
dalam sebuah browser internet (Anisa dan Yunita, 2020). HTML (Hyper Tex-
t Markup Language) merupakan bahsaa yang digunakan untuk mendeskripsikan
struktur sebuah halaman web. HTML berfungsi untuk mempublikasikan dokumen
online. Statement dasar dari HTML disebut tags. Sebuah tag dinyatakan dalam
sebuah kurung siku. Tags yang ditujukan untuk sebuah dokumen atau bagian dari
suatu dokumen haruslah dibuat berupa pasangan. Terdiri dari tag penutup meng-
gunakan tambahan tanda garis miring (/) di awal nama tag (Pahlevi, Mulyani, dan
Khoir, 2018)
2.6.2 Wampp
WAMPP merupakan salah satu paket installasi Apache, PHP dan
MySQLinstant yang dapat kita gunakan untuk membantu proses installasi ketiga
produk tersebut. Selain paket installasi instant WAMPP versi 3.2 juga memberikan
fasiltias pilihan pengunaan PHP5 atau PHP7. Untuk berpindah versi PHP yang
ingin digunakan juga sangat mudah dilakukan dengan mengunakan bantuan PH-
P Switch yang telah disertakan oleh WAMP dan yang terpenting WAMP bersi-
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fat free atau gratis untuk digunakan (Agrawal dan Gupta, 2014) Sejarah singkat
WAMP, WAMP merupakan pengembangan dari LAMP (Linux Apache, MySQL,
PHP and PERL), WAMP ini merupakan project nonprofit yang di kembangkan ole-
h Apache Friends yang didirikan Kai ’Oswalad’Seidler dan Kay Vogelgesang pada
tahun 2002, project mereka ini bertujuan mempromosikan pengunaan Apache web
server.
2.6.3 PHP
PHP (Pear Hypertext Preposessor) merupakan sebuah bahasa Scripting
yang di bundle dengan HTML yang di jalankan disisi Server. Sebagian besar per-
intahnya berasal dari bahasa C, Java dan Perl dengan beberapa tambahan fungsi
PHP (Anisa dan Yunita, 2020). Sedangkan, menurut Abdul dan Kasmawi (2016)
PHP adalah salah satu skrip bahasa pemograman yang di rancang untuk memban-
gun aplikasi web. PHP dibangun dalam bentuk skrip yang di tempatkan dan di
proses server. Hasilnya akan dikirimkan ke client, tempat pemakai menggunakan
browser. Secara khusus, PHP dirancang untuk membentuk web dinamis. Artinya,
ia dapat membentuk suatu tampilan berdasarkan permintaan terkini, misalnya dapat
menampilkan isi basis data ke halaman web.
2.6.4 MySQL
MySQL merupakan bahasa standar yang digunakan untuk memanipulasi da-
ta dan memperoleh data dari sebuah database relasional. SQL merupakan bahsa s-
tandar yang digunakan untuk memanipulasi data dan memperoleh data dari database
relasional. SQL memungkinkan seorang pengguna untuk mengakses informasi
tanpa mengetahui bagaimana informasi tersebut disusun. SQL dilengkapi dengan
sejumlah perintah untuk melakukan manipulasi data. menurut Anisa dan Yunita
(2020) MySQL adalah salah satu jenis database server yang menggunakan SQL
(Structured Query Language) sebagai bahasa dasar untuk mengakses database-
nya. MySQL termasuk jenis Relational Database Management System(RDBMS),
sehingga istilah seperti tabel, baris dan kolom digunakan pada MySQL. MySQL sa-
ngat populer dikalangan pengembang perangkat lunak karena MySQL merupakan
database server yang gratis dan cepat. Selain itu, dukungan dari perusahaan dan
komunitas yang memadai membuat MySQL menjadi database server yang disukai
dan termasuk dalam kategori database yang handal (Bari dan Kasmawi, 2016).
2.7 Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan
2.7.1 Visi dan Misi Instansi
Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Berkualitas dan Berkeadilan Menuju
Masyarakat Pelalawan Sehat Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka dite-
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tapkan misi Dinas Kesehatan sebagai berikut:
1. Meningkatkan dan memantapkan manajemen dan kinerja serta pelayanan
kesehatan yang terjangkau, bermutu, adil dan merata di semua tingkat ad-
ministrasi dan unit-unit pelayanan kesehatan.
2. Meingkatkan dan mengembangkan promosi kesehatan dan membudayakan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat.
3. Meningkatkan kinerja dan memperkuat upaya-upaya pengendalian penyak-
it dan mewujudkan lingkungan sehat, serta penanggulan masalah giz-
i masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas Sistem Informasi Kesehatan (SIK).
5. Memantapkan kemitraan lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat.
2.7.2 Struktur Organisasi Instansi
Struktur organisasi pada dinas kesehatan kabupaten pelalawan dapat dilihat
pada Gambar 2.2




3.1 Metode Pengembangan Sistem
Pada metode ini akan membahas tetang metodologi penelitian yang di-
lakukan dalam penyusunan Tugas Akhir ini menggunakan metode Waterfall
meliputi User Requitmetns, System Requitments, Analysis, Design, Impelentasi,
Sistem adapun dalam penelitian ini penulis membatasi tahapan penelitian hingga
tahapan Implementasi sedangkan tahapan Sistem digantikan dengan tahapan Doku-
mentasi Laporan Tugas Akhir dapat dilihat pada Gambar 3.1.
Gambar 3.1. Metodologi Penelitian.
3.2 User Requitments
Tahap kebutuhan user merupakan tahap mengidentifikasi siapa saja user
yang memiliki akses dan tugas masing-masing. Hal ini sangat penting karena kebu-
tuhan pengguna atau user yang terlibat akan menggunakan sistem.
3.3 System Requitments
Identifikasi Kebutuhan Sistem Dalam analisa kenbutuhan sistem ada hal-hal
yang di perhatikan untuk mengidentifikasi untuk perancangan sistem kedepannya.
Hal-hal yang dilakukan pada tahap ini adalah: Mengidentifikasi masalah alur sistem
yang sedang berjalan Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan dan penulis mewawan-
carai Kepala Bagian Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan. Pengambilan




Pada tahap observasi ini untuk mengumpulkan informasi tentang lebih
mengetahui permasalahan yang diteliti dan kondisi di lapangan (sys-
tem requirements). Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk
memperoleh gambaran mengenai objek penelitian di Dinas Dinas Ke-
sehatan Kabupaten Pelalawan dengan pengambilan data yang dibu-
tuhkan.
(b) Dokumen Surat
Pengambilan data serta informasi tata naskah dinas pada Dinas Kese-
hatan Kabupaten Pelalawan.
(c) Studi Pustaka
Untuk menambah referensi, penulis melakukan studi pustaka dengan
mencari referensi yang terkait dengan topik penelitian tugas akhir i-
ni. Sumber yang penulis gunakan adalah buku-buku dan jurnal yang
berkaitan dengan topik penelitian serta data sekunder yang didapat dari
Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan.
2. Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau data
yang diperoleh selain dari objek penelitian. Dalam penelitian ini sumber
data sekunder yang digunakan berbentuk data file baik foto dan ddokumen
yang di dapat langsung dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan dapat
dilihat pada Lampiran A Gambar A.1, Gambar A.2, dan pada Lampiran B
Gambar B.1, Gambar B.2,Gambar B.3,Gambar B.4,Gambar B.5.
3.4 Global Design
Pada tahap ini merupakan melakukan perancangan sistem yang di usulka-
n. Tahap Global Design merupakan tahap dalam perancangan sistem yang akan
dibangun berdasarkan analisis sistem yang sebelumnya telah dilaksanakan.
1. Alur Sistem Lama.
Mengetahui alur sistem yang sedang berjalan sebelumnya adalah sebuah
langka untuk merancangan sistem usulan yang akan di buat oleh peneli-
ti. Analisis sistem yang sedang berjalan meruapakan analasis sistem
yang dilakukan yaitu menganalisa sistem yang saat ini berjalan pada Di-
nas Kesehatan Kabupaten Pelalawan untuk mengidentifikasi permasalahan-
permasalahan yang muncul.
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2. Perancangan Sistem Usulan
Perancangan sistem usulan adalah sebuah perancangan yang di rancang un-
tuk mengtasi atau meminimalisir permasalahan yang ada pada sistem se-
belumnya, adapun langkahnya, yaitu:
(a) Analisa Sistem Usulan
Menganalisa permasalahan yang telah diidentifikasi untuk kemudi-
an digunakan dalam dasar perancangan sistem sebagai solusi dar-
i masalah dan memberikan rekomendasi manfaat sesuai kebutuhan
dari instansi terkait. Perancangan alur yang akan dibangun dalam
membangun system informasi pariwisataDinas Kesehatan Kabupat-
en Pelalawan adalah merancang bagaimana alur atau jalannya sis-
tem yang akan dibangun berdasarkan wawancara terhadap pihakDi-
nas Kesehatan Kabupaten Pelalawan dan peranan aktor yang terlibat
dalam proses sistem. Perancangan alur sistem yang akan dibangun
dirangkum dan di jelaskan pada BAB IV “Analisa dan Perancangan”.
(b) Identifikasi Kebutuhan Sistem
Tahapan ini berguna untuk mengidentifikasi dan menentukan kebutuan
sistem yang akan di usulkan.
3.5 Design Detailed
Pada tahap ini perancangan yang di jelaskan lebih spesifik tetang perancan-
gan sistem, adapun perancangannya, yaitu:
1. Perancangan Struktur Menu
Pada perancangan struktur menu terdapat menu pada sistem yang akan diba-
ngun. Perancangan struktur menu dibuat berdasarkan alur sistem yang telah
dibangun sebelumnya. Struktur menu yang akan dirancang dibuat menggu-
nakan tool Microsoft Visio 2019 yang dirangkum dalam BAB IV “Analisa
dan Perancangan”.
2. Perancangan Interface
Perancangan interface sistem bagaimana tampilan dari sistem yang akan di-
bangun peneliti. Interface tersebut didesain berdasarkan alur serta struktur
menu yang telah dirancang sebelumnya. Interface sistem ini dibuat meng-
gunakan tool Mockups Balsamic 3 yang terangkum dalam BAB IV “Analisa
dan Perancangan”.
3. Perancangan sistem menggunakan UML dengan 4 (empat) Diagram yaitu,




Tahap Implementasi merupakan bagian pembuatan kode-kode program
yang dibuat berdasarkan seluruh rancangan yang telah dibuat sebelumnya untuk
proses selanjutnya, pengolahan data dan pembuatan sistem informasi tatakelola
surat dan arsip. Kegiatan dari tahap implementasi meliputi:
1. Pengolahan Data
Pengolahan data spasial menggunakan database MySQL, dengan server A-
pache Server, framework Codeigniter dan bootsraap sebagai tampilan inter-
face.
2. Pembuatan kode-kode program atau coding menggunakan Bahasa pemogra-
man PHP.
3. Pada tahap pengkodingan ini dilakukan setelah data yang dibutuhkan
terkumpul dan telah diolah sesuai kebutuhan untuk merancang sistem in-
formasi tatakelola surat dan arsip di Dinas kesehatan Kabupaten pelalawan.
3.7 Testing
Tahap pengujian adalah tahap yang dilakukan adalah melakukan pengu-
jian menggunakan Blackbox testing yang merupakan pendekatan pengujian dengan
mempelajari input dan output yang diberikan.Tahapan pengujian ini di lakukan de-
ngan tujuan untuk menjamin sistem yang dibuat sesuai dengan hasil analisis dan
perancangan serta menghasilkan satu kesimpulan apakah sistem tersebut sesuai de-
ngan yang di harapkan.
3.8 Documentation
Pada tahap ini yang dilakukan adalah melakukan dokumentasi dari se-
mua tahap yang telah dilakukan. Mulai dari proses pendahuluan, perencanaan,
pengumpulan data, analisis dan perancangan sistem, implementasi serta pengujian
sistem. Kemudian mempresentasikan hasil penelitian dan menampilkan hasil sis-





Berdasarkan penelitian dan pembuatan sistem yang telah dilakukan, dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Pembuatan Sistem Informasi Tatakelola Surat Berbasis Website Pada Di-
nas Kesehatan Kabupaten Pelalawan dapat digunakan untuk mempermudah
tatakelola surat dan pengarsipan pada subbagian umum dan kepegawaian
seperti surat masuk, surat keluar serta arsip surat.
2. Hasil pengujian dengan metode Black Box seluruh fungsi telah sesuai de-
ngan sistem yang di usulkan dan diharapkan oleh pengguna sistem yaitu
dengan persentase keberhasilan 100%.
3. Berdasarkan hasil pengujian metode User Acceptence Test (UAT) didap-
atkan nilai dari pengujian sebesar 89% dan dapat disimpulkan bahwa aplika-
si berjalan dengan baik dan dapat membantu pengguna di Dinas Kesehatan
Kabupaten Pelalawan.
6.2 Saran
Dari Kesimpulan yang telah diurakan diatas, maka ada beberapa saran yang
diperlukan, yaitu:
1. Diharapkan Sistem Informasi Tatakelola Surat ini dapat di implementasikan
di Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan
2. Sistem yang akan diimplementasikan ini diharapkan dapat digunakan sebaik
mungkin dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada pengguna.
3. Agar adanya penelitian lanjutan dimasa mendatang agar sistem ini dapat
lebih disempurnakan
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